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Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa Learning 
Object pada Training Basic di PT.Circleka Indonesia Utama. Produk Learning 
Object ini difokuskan pada pengembangan video pembelajaran mengacu 
pada model Rapid Prototyping yang memiliki lima tahap antara lain Assess 
Needs and Analyze Content, Set Objectives, Construct Prototype (design), 
Utilization Prototype (research), dan Installing the Final System. Produk 
Learning Object ini telah melalui tahap evaluasi yang melibatkan para ahli 
dan pengguna (Customer Service Representative Circle K). Hasil uji coba 
expert review yang diperoleh dari ahli materi sebesar 3,56 (sangat baik), ahli 
desain pembelajaran, ahli media pembelajaran 3,49 (sangat baik). Kemudian 
pada tahap uji coba pengguna (one-to-one evaluation) memperoleh nilai 3,20 
(baik) dan (small group evaluation) dengan nilai 3,49 (sangat baik). Hasil 
evaluasi formatif menunjukan bahwa produk Learning Object ini dapat 
digunakan pada Training Basic Circle K sebagai bagian dari Store 
Development Program (SDP) PT. Circleka Indonesia Utama. 
 





DEVELOPMENT LEARNING OBJECT OF TRAINING BASIC  








This development aims to produce products in the form of Learning Objects in 
Training Basic at PT.Circleka Indonesia Utama. This Learning Object product 
is focused on developing learning videos referring to the Rapid Prototyping 
model which has five stages including Assess Needs and Analyze Content, 
Set Objectives, Construct Prototype (design), Utilization Prototype (research), 
and Installing the Final System. This Learning Object product has gone 
through an evaluation phase involving experts and users (Customer Service 
Representative Circle K). The results of expert review trials obtained from 
material experts were 3.56 (very good), learning design experts were 3,49 
(very good), learning media experts 3.49 (very good). Then in the user trial 
phase (one-to-one evaluation) obtained a value of 3.20 (good) and (small 
group evaluation) with a value of 3.49 (very good). Formative evaluation 
results show that this Learning Object product can be used in Basic Circle K 
Training as part of the Store Development Proggram (SDP) PT. Circleka 
Indonesia Utama. 
 






























Akan tiba saatnya kita berdiri pada kaki kita masing2. Kita menegak 
pada takdir masing2.  Dan skirpsi ini hanyalah tiket untuk menuju 
kehidupan yang lain.  
Tentang perjuangan, semuanya taakan mungkin tanpa bantuan 
segala pihak. Terima kasih atas peran kalian yang ikut serta membantu 
menyelesaikan skirpsi saya.  
 
4.5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk berjuang. Kelulusan ini 
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